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Praha Karla IV. 
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VÝSTAVNÍ PROSTOR - SVĚTLO
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Lokalizace
Legenda
 Karlín
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LOKALIZACE
Krajina - vodstvo
Lokalizace
 Karlín
? ??????????????????????????????
? ???????????????
 VODSTVO
 Zástavba
 Karlín
???????????????
????????? ??????????????????????????????????????????
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KRAJINA - VODSTVO
Krajina
Lokalizace
 Karlín
? ??????????????????????????????
? ???????????????
? ??????????????
? ???????????
? ????????
? ??????????????????????????????????????
? ????????????????
? ??????????????
? ????????
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B. 3
KRAJINA PRAHY
?????????????????
??????????????????
BUS - FLORENC
PRAHA - HOLEŠOVICE
???????????????
?????????????
????????????????
PRAHA - BUBNY
Doprava - hromadná
Legenda
 Karlín
? ??????????????????????????????
? ???????????????????
? ?????????????????
? ?????????????????
? ?????????
 Tramvaj
? ?????
? ?????????????
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B. 4
DOPRAVNÍ SYSTÉMY PRAHY
Doprava - individuální
Legenda
 Karlín
? ??????????????????????????????
? ???????????????????
? ?????????????????
? ?????????????????
? ??????????????????????????????
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B. 5
DOPRAVA INDIVIDUÁLÍ
Symbolické objekty
Legenda:
 Karlín
? ??????????????????????????????
? ???????????????????????
? ??????????????
? ???????????????
? ?????????????????????????
? ???????????????
 ????????
? ?????????????????
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VYŠEHRAD
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??????????????????
KARLOVO 
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STRAHOVSKÝ STADION
MÁNES
????? ???????????????????
????????
DIVADLO
KLÁŠTER VORŠILEK
KLÁŠTER
???????????
?????????????
????
???????????????
KAROLINUM
?????????????????
?????????????????
????????????
???? ??????
KLEMENTINUM
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B. 6
SYMBOLICKÉ OBJEKTY PRAHY
S
1:15 000
0m 150M 300M
Schwarzplan
Legenda:
? ???????????????????????
? ?????????????????
 ?????????????????
B. 7
PROSTOROVÝ PLÁNT
S
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B. 8
ORTOFOTO MAPA
Schwarzplan
Legenda:
? ???????????????????????
? ?????????????????
 ?????????????????
Štvanice
Vítkov
Vyhlídka
Vltava
???????????????????????
???????????????
??????? ?????
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183,5
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192,4
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? ?????????????????????????????
? ?????????????????
? ??????????????????????
? ?????????????
? ?????????????????
? ?????????????????
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VLTAVA VČEREJŠÍ A DNEŠNÍ
?????????????????????????????
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OHROŽENÍ ZÁPLAVAMI
?????
Legenda
? ????????????????????????????
? ??????????????????????????????
? ??????????????????????????????
 Parky
? ??????
? ??????????????????????????
? ??????????????
? ????????????????
? ??????????????????????
? ?????????????????
? ?????????????????
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ZELEŇ
B. 12
ŘEZ KRAJINOUT
Geologie
Legenda:
? ?????????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????
? ???????????????????????????
? ???????????????????????????
? ?????????????????????????
? ?????????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????
? ???????
 Zlom
? ?????????????
 Zástavba - Karlín
 Zástavba - okolní
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GEOLOGICKÉ PODLOŽI
???????????????
???????
? ?????????????????????????????????????????
? ???????
 ?????????????????
? ??????????????????????
? ?????????????
? ??????????
? ?????????????????
? ?????????????????
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RADONOVÉ ZÁŘENÍ
Rako
uská
 seve
rozá
padn
í drá
ha 1
873-
1972
Spojovací viadukt 1871
Praha Státní nádraží 1845
Hrabovská spojka 1872 - 2005
Nádraží císaře Františka Josefa 1871 Trutn
ovsko K
ralupsk
á dráha
 1872 - 
2008
c.k. S
evern
í státn
í dráh
a do V
ídně 
1845
c.k. Severní státní dráha 
do Drážďan 1850
23.9.
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ěsto 
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áměs
tí)
Pražské barokní opevnění 
(počátek bouracích prací 
prostor Poříčské brány 1874)
Vltava - původní koryto
regulace v letech 1923 - 1929
Bra
ndý
ská
 siln
ice
Invali
dovn
a
1731
–173
7
Škola 19
04
1854
1844
Libeňský most 1928
Poříčská brána (1697-1874)
5.9.1
896 K
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hy
vojenská 
plovárna
Zastávka
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1732
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4
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 posta
vena 
1753
Poříčská brána
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Dnes
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? ?????????????
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HISTORICKÝ OBRAZ
Stavební vývoj
Legenda:
 Do roku 1800
 1800 - 1823
 1823 - 1941
 1841 - 1873
 1873 - 1920
 1920 - 1969
 1969 - 2018
? ????????????????????????????????
 Vrstevnice hlavní
? ?????????????????????
 Hranice pozemku
 Zástavba
 
Do roku 1800
1800 - 1823
1823 - 1841
1841 - 1873  
1873 - 1920
1920 - 1969
1969 - 2018
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STAVEBNÍ VÝVOJ KARLÍNA
?????????? ????
Legenda:
? ???????????????????????????????????
? ?????????
? ???????????????????
? ????????????????????????????????????
? ???????????? ????????????
? ????????????????????????????
? ?????????????????????
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MĚSTSKÉ STRUKTURY
????????????????????????????
Legenda:
? ???????????
 6,1 m - 9 m 
 9,1 m - 12 m 
 12,1 m - 16 m
 16,1 m - 21 m 
 21,1 m - 26 m 
 26,1 m - 40 m 
? ?????????????
 
? ?????????????????
? ??????????????????????
? ?????????????
? ??????????
 Zástavba
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VÝŠKOVÁ HLADINA ZÁSTAVBY
Symbolické stavby
Legenda:
 Symbolický objekt 
 Vrstevnice hlavní
? ??????????????????????
 Hranice území
? ??????????
 Zástavba
? ?????????
  
Objekty
1 - Invalidovna Kilián Ignác Dientzenhofer
???????????????? ???????????
3 - Hotel Olympik
????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????? ??????????????????
7 - Základní škola
????????????????? ? ???????????????????????????
????????????????????????????
? ? ????????????????????????????????????
? ???????????????????????????????????
?????????????????? ?????????????????????????????
??????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????? ? ?????????????
 Ignáce Ullmanna
????????????????? ?????????????????????
?????????????????? ??????????????
? ???????????????????
???????????????? ???????????
?????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????
????????????????????????????????? ??????????
? ??????????????????????????????????????
18 - Karlínská synagoga
??????????????????????? ???????????????
20 - Hotel Hilton  Stanislav Franc
???????????????????????? ????????? ????????????????
Antonín Balšánek
????????????????????????? ??????????
23 - Hradlo
???????????????????????? ???????????????
????????????????????????????????? ????????????
?????????????? ???????????????????????????????????
???????????????????? ?????????????????????????????
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SYMBOLICKÉ STAVBY
Urbanismus
Legenda
 Významná budova
? ??????????????????????
 Dominanta 
? ???????????????????????????????
? ?????????????????????????????????
 ??????????????????????????????????
? ??????????????????????
? ??????????????????????
? ???????????????????
 Svah, terénní zlom
 Vrstevnice hlavní
? ??????????????????????
 Hranice území
? ??????????
 Zástavba
? ?????????
  
Forum Karlín
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URBANISMUS
???????????????????????????
????????
? ??????
? ?????? ????????
? ? ???????
? ??????????????????
? ????????????????????
? ??????????????????
? ?????
? ????????
? ???????
 
Hlavní kulturní osa
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C
Vltava
Vítkov
ZŠ
CMŠSŠ
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D
D
SP
S
S
RR
DDD
Florenc
??????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ???
???????????
???????????????????????????????????
Forum Karlín
Pernerova
??????????????????????
?????????
Sokolovská
????????????????
U
B. 21
SYSTÉM MĚSTA
Duchovno
Legenda: 
 Kostel
 Kaple
? ????????
 Synagoga
? ??????
? ?????????????
 Kašna
???????????????????????????
Karlín
????????????????????????????????
???????????????
??????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????
????????????
????????????????
9 - Tenista
??????????????????????????????
Holešovice
?????????
B - Humanita
????????????????????
???????????????????????
?????????????????????????????
???????
 Vrstevnice hlavní
? ??????????????????????
? ????????
? ??????????
? ?????????
?????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????
?????????????????????????????
1.
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3.
4.
5.
6. 7.
8.
9.
10.
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DUCHOVNO
Kultura
Legenda:
 Celek
? ????????????
? ???????
? ??????????
? ????
 Muzeum
 Galerie
? ????????????????????
? ??????????????????
? ????????????????
? ?????????????
? ??????????????????????????
 ?????????????????
? ??????????????????????
? ?????????????
? ??????????
? ????????
? ?????????
  
???????
???????????????
???????????????
???????????????????????
????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????? ???????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????
??????????????????????
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B. 23
KULTURA
???????????????????
????????
? ???????????????
? ???????????
????????
? ??????????????
? ??????????????
? ?????????????
? ???
? ????????????
?????????????????????????
? ????????????????
? ??????????????????????
? ??????????????????
? ????????
? ?????
?
????????????????????????
? ??????????????
? ????????????????
???????
? ???????????????
? ????????????????
? ?????????????????
?????
? ????????????????
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B. 24
FUNKCE
P - PŘÍVOZ P7
P - PŘÍVOZ P7P - PŘÍVOZ P7
??????????
????????????
????????????
?????????????????????
?????????????
??????????
???????????????
??????????????
??????????
????????????? ???
???? ?????
????????????
????????????
???????????????????
???????????
????B??????????
???????????????
?????????????????
?????????????
???
???
????
????
??
????????????
Kostra veřejného prostoru
Doprava 
 Silniční doprava - význam dle tloušťky
 Železniční
 Metro
 Tramvajová
 Lodní
 Stanice metro - barva dle linky
 Tramvajová zastávka
 Zastávka přívoz
 Autobusová zastávka
 Dopravní prostory - metro
Krajina
 Vrstevnice hlavní
 Vrstevnice zpžesňující
 Hranice území
Intenzita  kostry veřejného prostoru
vysoká    nízká
Metodika
Se snižující se vzdáleností od dopravního uzlu (zastávky, 
stanice) dochází k zvýšení koncentrace lidí v daném 
místě. Platí to i v opačném směru, kdy jde naopak o 
počátek rozptylu z jednoho bodu do okolí. 
               stav  koncentrace  rozptyl
S
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B. 25
KOSTRA VEŘEJNÉHO PROSTORU
P - PŘÍVOZ P7
P - PŘÍVOZ P7P - PŘÍVOZ P7
??????????
????????????
????????????
?????????????????????
?????????????
??????????
???????????????
??????????????
??????????
????????????? ???
???? ?????
????????????
????????????
???????????????????
???????????
????B??????????
???????????????
?????????????????
?????????????
?????
??????
?????
????????????
???
???????????
???????
Dopravní systémy
Legenda 
? ??????????????????????????????????????
? ??????????
 Metro
 Tramvajová
 Lodní
? ???????????????????????????????
? ???????????????????
? ???????????????
? ???????????????????
? ?????????????????????????
??????????????????????????????
38
00
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34700
35200
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DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST
P - PŘÍVOZ P7
P - PŘÍVOZ P7P - PŘÍVOZ P7
??????????
????????????
????????????
?????????????????????
?????????????
??????????
???????????????
??????????????
??????????
????????????? ???
???? ?????
????????????
????????????
???????????????????
???????????
????B??????????
???????????????
?????????????????
?????????????
?????
??????
?????
????????????
????????????????????????
Legenda: 
? ??????????????????????????????????????
? ??????????
 Metro
? ??????????
? ?????
? ???????????????????????????????
? ???????????????????
? ???????????????
? ???????????????????
? ?????????????????????????
??????????????????????????????????
??????? ? ? ? ?????
????????
???????????????????????????????????????????????
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INTENZITA DOPRAVY A UZLŮ
Problémový výkres
Legenda:
 Bariéra - dopravní
 Bariéra - naturální
 Hygienické omezení - hluk
? ???????????????????????????????
 Strukturální  - proluky
   - green field
 Dopravní - prostupnost
? ??????????
 Zástavba
 
?????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????
Bariéra - Vltava
????????????????????????????
Proluky
????????????????????????????????
????????????????????????????
??????????????
Vstup na Vítkov
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
Magistrála
???????????????
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PROBLÉMOVÝ VÝKRES
Struktura navržená
Legenda:
 Navrhované doplnění struktury
 Objekty ve výstavbně nebo přípravné fázi
 Stávající objekty
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STRUKTURA NAVRŽENÁ
Schwarzplan - navrhovaný stav
Legenda:
 Navrhované doplnění struktury
 Stávající objekty
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SCHWARZPLAN NAVRŽENÝ
P - PŘÍVOZ P7
P - PŘÍVOZ P7P - PŘÍVOZ P7
Legenda:
Doprava 
 Silniční doprava - význam dle tloušťky
 Železniční
 Metro
 Tramvajová
 Lodní
Návrh
 Silniční doprava - význam dle tloušťky
 Tramvajová 
 Pěší trasy
 Zastávky - tramvaj
 Zastávka - vlak
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DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
Navrhovaný stav
Legenda
 Zástavba - nová
 Navrhované muzeum
 Stromy - nové
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CELKOVÁ SITUACE - NÁVRH
